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Die Überprüfung der Güte von :.'Iauersteinen und Beton erfolgte bei 
dem 3auvorhaben ~unster II (78 WE), Auf dem Sülle. Die Entnahme 
der zu prüfenden Mauersteine und die Überwachung der Herstellung 
der Betonprobewürfel wurde von der Staatlichen Bauleitung Munster-
Lager durchgeführt. Die Bezeichnung der eingelieferten Proben stimm-
te mit den Angaben in den Entnahmeprotokollen überein. Die Prüfun-
gen erfolgten nach folfenden DIN~Vorschriften: 
DIN 105 Mauerziegel 
DIN 106 Kalksandsteine 
DIN 1048 Beton 
DIN 4240 Kugelschlagprüfung von Beton 
U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s 
1. Mauersteine und -ziegel 
In den folgenden Tafeln sind die Abmessungen, Rohwichten und 
Druckfestigkeiten der geprüften Kalksandsteine und Mauerziegel 
eingetragen. 
1.1 Kalksandsteine 
1 .11 KS 150, Vollstein, 1 1/2-fach 
M II 78 VIE 1- - 10, 1.8.58, Fz 
(Bezeichnung bei der Entnahme lt. Protokoll) 
Tafel 1 
Lfd.Nr. Abmessungen in mm Rohwich;e Druckfestigkeit 
Länge Breite Höhe kg/dm kg/cm2 
1 242 1 1 5 116 1, 86 231 
2 240 11 5 11 5 1, 86 247 
3 240 11 5 11 5 1, 87 251 
4 240 11 5 114 1, 78 251 
5 241 11 5 1 1 6 1, 87 268 
6 242 11 5 114 1 , 85 238 
7 241 11 5 113 1, 70 232 
8 242 1 1 5 114 1 , 83 241 
9 241 11 5 114 1 ,88 220 
10 \ 240 115 11 3 1, 86 220 
Mittel - - - 1 , 84 240 
--
DIN 106 
~40 11 5 i13 < 1 , 9 +) > 150 
- 2 2: 2 - 2 gr. Einzelw. 2,09 kl. Ein ze 1'11. 120 
Anfordeh~~t gen erfu ja ja ja siehe+) ja 
-
+) s. Blatt 2 
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+) Nach DIN 106 ist eine 3teinror.wichte bis zu 1,9 kg/dm3 
zulässig, wenn die Steine durch 3 Kerben auf der Lager-
fläche oder durch einen schwarzen Farbstrich gekennzeich-
net sind. Auf den geprüften Steinen war eine entsprechen-
de Kennzeichnung nicht festzustellen. 
1 .12 KS 150, Vollstein, Bundesformat 
M II 78 WE 1 - 10, 1.8.58, Fz 
(Bezeichnung bei der Entnahme lt. Protokoll) 
T a f e 1 2 
Lfd. Nr. Abmessungen in mm 








1 241 115 73 1 , 71 202 
2 240 114 74 1, 76 189 
3 240 11 5 74 1, 76 184 
4 240 11 5 75 1, 78 190 
5 239 1 1 3 74 1 , 73 1 51 
6 240 114 73 1 , 71 186 
7 240 114 73 1, 7 4 184 
8 240 114 74 1, 78 179 
9 240 114 75 1, 76 185 
10 240 114 76 1, 78 172 
Mittel 
- -
- 1 , 75 182 
DIN 106 240 i15 J1 < 1 , 8 ~150 
± 2 
- 2 -2 gr.Einzelw. kl.Einzelw. 
1, 98 120 




1 .13 KS 150, Hochloch,.2 1/4-fach (s. Anlage, Abb. 1) 
?/I II 7 8 WE 1 - 1 0 , 1 • 8 • 5 8 , F z 
(Bezeichnung bei der Entnahme lt. Protokoll) 
T a f e 1 3 
Lfd. Nr. Abmessungen in mm Hohwic~te Druckfestigkeit 
kg/cm2 Länge Breite Höhe kg/dm.::> 
1 240 175 114 1 , 39 206 
2 240 176 114 1 , 39 196 
3 240 174 113 1, 37 190 
4 239 175 113 1, 39 201 
5 240 175 114 1, 40 208 
6 239 175 114 1, 40 162 
7 240 175 11 3 1 , 39 182 
8 240 175 114 1, 38 203 
9 239 175 114 1, 40 208 
10 240 175 1 1 3 1, 38 170 
Mittel - - - 1 , 39 193 
DIN 106 240 175 ~ 1 , 4 ~ 150 
± 2 ± 2 
l13 
- 3 _sr.Einzelw. kl. Einze lw. 120 
1, 54 
Anforderun- ja ja ja ja ja 
sen erfüllt 1 
-
Die Lochung entsprach den Anforderungen, während der Griff-
sc~litz nicht die in DIN 106 geforderten Abmessungen aufwies. 
1.14 KS 150, Hochloch, 1 1/2-fach (s. Anlage,Abb. 2) 
M II 78 WE 1 - 10, 1 .8.58, Fz 
(Bezeichnung bei der Entnahme lt. Protokoll) 
T a f e 1 4 






Lfd. Nr. Abmessunzen in mm Ro:iwichte Druckfest~gkei t 
Länge Breite Höhe kg/dm3 kg/cm 
1 240 11 5 11 5 1, 40 170 
2 240 11 5 11 5 1 , 4 1 169 
3 240 11 5 11 5 1 , 40 182 
4 240 11 5 11 5 1, 40 167 
5 240 11 5 1 1 6 1 , 39 170 
6 240 11 5 11 5 1 , 40 170 
7 240 11 5 1 1 6 1 , 39 154 
8 240 11 5 11 5 1 , 40 163 
9 240 11 5 11 5 1 , 39 163 




1 , 39 168 
DIN 106 
~40 1 1 5 i13 < 1 , 40 
- 2 :±: 2 - 3 gr. Einzelw. kl.Einzelw. 
1 , 54 120 
... 
IA.nforderun- ja ja ja ja ja gen erfüllt 
1.2 Mauerziegel 
(s. Blatt 5) 
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1. 2 I.Iauerziegel 
MZ 150, Bundesformat, ?-Lochstein (s. Anl., Abb. 3) 
M II 78 WE 1 - 10, 1.8.58, Fz. 
(Bezeichnung bei der Entnahme lt. Protokoll) 
T a f e 1 5 
Lfd. Ur. Abmessungen in mm Ro::cwichte Druckfest, 
Länge Breite Höhe kg/arn3 kg/cm2 
1 246 11 9 71 1,45 252 
Lochung 
in mm 
2 249 118 73 1 , 38 257 c· = 45 
3 244 117 72 1, 44 311 e = 13 
4 244 1 1 9 72 1 , 4 3 295 C X e =5,9 2 cm 5 245 11 9 71 1 , 45 290 
6 242 117 71 1 , 44 267 C X e X 7 
7 243 118 72 1 , 46 219 = 14,5 % 
8 243 118 71 1 , 42 365 
9 243 119 71 1 ,44 348 
' 
10 243 1 1 7 71 1 , 45 321 
Mittel 
- - -
1, 44 292 
'i'.1aßspanne 7 2 2 - -
. < Anforderun- Mittelwert: C = 15 
gen: C X e < 6 cm2 
Nennwert 240 11 5 71 < 
~250 C X e X 7 ~15% Größtmaß 250 120 74 =1,80 
lK.leinstmaß 230 110 68 Einzelwert: 
Maßspanne 12 6 4 < 1 , 90 =>200 





2. Betondruckfestigkeiten w28 
In der folgenden Tafel 6 sind die Bezeichnungen der ',Vürfel ( 20 cm 
Kantenlänge), aus denen Bauvorhaben, Decke und Herstellungsdatum 
zu ersehen sind, sowie die Untersuchungsergebnisse eingetragen. Die 
Bezeichnungen der Würfel stimmten mit den Angaben der Entnahrnepr oto 
kolle überein. Ta f e 1 6 
Bauvorhaben Lfd. Haumgew;i,c ht Soll-
Munster II 78 WE Nr. in kg/m.:J 
Betondruckfesti~keiten 
W2s in kg/cm Betongüte-
Bezeichnung: ( lufttrocken) Einzelwerte Mittelw. 
An der Hohen Luft 1 • 1 2320 457 
Bl.2,0.G.-Decke 1.2 2320 494 474 
rrn 15.7.53 Fz. 1. 3 2320 472 
Auf dem Sülle 2. 1 2210 132 
Bl.9,E.G.-Decke 2.2 2210 132 130 
16.7.58 2.3 2260 127 
[Auf dem Sülle 3. 1 2230 159 
-
Bl.10,E.G.-Decke 3.2 2240 156 1 61 
-
23.7.58 3.3 2240 168 
.. 
Auf dem Sülle 4. 1 2250 137 
Bl.8, O.G.-Decke 4.2 2250 142 140 
1 • 8. 58 4.3 2290 142 
Auf dem Sülle 5. 1 2360 286 
Bl.9, O.G.-Decke 5.2 2320 348 323 +) 
12.8.58 5.3 2350 336 
+) Die Würfel wurden im Alter von 113 Tagen geprüft. 








Die Schlagrichtung bei der Kugelschlagprüfung war in den Blöcken 
1, 3, 4, 5, 6 und 8 von unten nach oben und bei den Blöcken 9 und 





Nach DIN 4240 sind bei einem Beton, der älter als 28 Tage ist, 
die auf Grund der Kugeleindruck-Durchmesser in DIN 4240, Tafel 1 
abfelesenen Festigkeitswerte abzumindern, um die Würfelfestigkei-
ten w28 zu erhalten. In Tafel 7 sind die Abminderungsfaktoren nacl 
Gaede [1] in Abhängigkeit von der Zeit, die zur Ermittlung der ~ür-
felfestigkeiten zum Zeitpunkt der Prüfung und die Abminderungsfak-
toren, die die Nacherhärtung des Betons berücksichtigen, für die 
vorkommenden Fälle eingetragen. 
T a f e 1 7 
Abminderungsfaktoren zur Ermittlung der Würfelfestig-
keiten zum Zeitpunkt der Prüfung und der Würfelfestig-
keit w28 










+) Wx = 
++) 1 = 
( 
wx +) 1 ++) WX X .1. 
"f '( 
-
0,82 0,87 0,713 
0,80 0,86 0,688 
0,79 0,85 0,671 
0,76 0,84 0,638 
0,73 0,82 0,598 
0,73 0,81 0,591 
0,73 0,81 0,591 
I• 
0,73 0,81 0,5~1 
Abminderungsfaktor zur Errechnung der Würfel-
festigkeiten zum Zeitpunkt der Prüfung 
Abminderungsfaktor, der die Nacherhärtung des 
Betons berücksichtigt 
+++) wxx 1 = Abminderungsfaktor zur Errechnung der '.Yürfel-
r festigkeit w28 • 
[ 1] Gaede "Kugelsc}-.laeprüfung von Beton mit dichtem Gefüge 
Einfluß des Prüfalters" 











- 8 ,;_ 
In Tafel 8 sind die Würfelfestigkeiten w28 eingetragen, die sich 
auf Grund der Kugeleindruck-Durchmesser unter Berücksichtigung 
des Betonalters (s. Tafel 7) ergeben. 
T a f e 1 8 
Würfeldruckfestigkeiten w28 , mit Hilfe der Kugel-
scblagprüfung ermittelt 
Bauvorllaben: Alter Kugeleindruck- Würfelfestigkeiten Anzahl 
Munster II, 78 WE des durchmesser w 28 der Block,Decke Betons mm in kg/cm 2. Meßstel-Tage WM +) W90%++) len 
"" 
-- --
Bl.1 linker Eing. 
linke Wohnung 122 5,0 201 1 55 1 
Flur, E.G.-Decke 
Bl. 1 recht.Eing. 
linke Wohnung 122 5,3 158 1 1 6 1 
Flur, E.G.-Decke 
Bl.3 recht. Eing. Mittel aU3 
rechte Wohnung 178 4,8 220 173 2 Meß-
Flur, E.G.-Decke stellen 
Bl.4 linker Eing. Mittel aus 
linke Wohnung 181 4,8 220 173 2 Meß-
Flur, E.G.-Decke stellen 
Bl.5 recht. Eing. Mittel aus 
linke Wohnung 173 4,8 220 173 2 Meß-
Flur, E.G.-Decke stellen 
Bl.6 recb t. Eing. Mittel aus 
rechte Wohnung 166 5,4 137 89 2 Meß-
Flur, E.G.-Decke stellen 
-
Bl.8 linker Eing. 
rechte Wohnung 81 5, 1 207 157 1 
Flur, O.G.-Decke 
Bl.8,linker Eing. 






Fortsetzuna Tafel 8 C? 
Bauvorhab'=n: Alter Kuseleindruck-
Munster II, 78 WE des durcrilllesser 
Block, Decke Betons mm 
Tage 
Bl.9,recbter Eing. 
rechte Wohnung 96 5,2 
Wohnzirn.E.G.Decke 
Bl.9, recht.Eing. 
linke Wohnung 96 5,3 
Wohnzirnm.E.G.Decke 
Bl .1 O,recht. Eing. 
rechte Wohnung 89 5,3 
Wohnzim.E.G.Decke 
Bl.10,recht.Eing. 
linke 'i.'ohnung 89 5,6 
Wo~nzim.E.G.Decke 
1//ürfelfestigkei ten Anzahl 
w2s der 
in kg/cm2 Meßstel-
WM+) w90)~++) len 
·-
199 150 1 
183 136 1 
188 139 1 
150 104 1 
+) Nach DIN 4240, Ziff. 2.5, Abs. 2 ist die Mittelfestigkeit ~T 
die Festigkeit, die mit 50 % Wahrsc:heinlichkei t erreicht, "1~ 
d.h. ebensooft überschritten wie unterschritten wird. 
++) Nach DIN 4240, Ziff. 2.5, Abs. 3 ist die Mindestfestigkeit 
W qo-1 die Festigkeit, die rni t hoher Wahrscteinlic hke,i t ( 90 }~) 
errBicht oder überschritten wird. 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tafel 9 zusammengefaßt. 
Ta f e 1 9a 




Ta f e 1 9a 
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 
~ . Kalksandsteine Anforderungen erfüllt = ja - nein 
Mauerziegel Abmessungen Rohwichte Druckfestig. Lochung 
KSV 1 , 8/1 50 1 1/2 NF ja ja ja DIN 106 -
KSV 1,8/150 NF 
nein ja ja DIN 106 -(Höhe) 
KSL 1 , 4/150 2 1/4 NF ja ja ja ja +) DIN 106 
KSL 1,4/150 1 1/2 NF ja ja ja ja DIN 106 
Mz 150 NF DIN 105 ja ja ja nein 
+) Der Griffschlitz hatte nicht die in DIN 106 geforderten Abmessun-
gen. 
Ta f e 1 9b 
-- -·--· 
kg/cm2 ' l2. Beton Betongüteklasse Betongüte Anforderung 
gefordert: vornanden: erfüllt: 
W2s ja - nein 
5 Satz Betongüte- B 225 474 ja 




)23 (W113) ja 
12 Stahlbeton-





Von den geprüften Kalksandsteinen wurden bis auf eine Überschrei-
tung der Toleranz des Höhenmaßes bei KSV 1,8/150 NF, DIN 106 und 
von den Mauerziegeln bis auf die Anordnung der Lochung sämtliche 
in DIN 106 und DIN 105 gest~llten Anforderungen erfüllt. 
\ 
Die geforderte Betongüteklasse konnte nur in 2 von 5 durch Güte-
würfelprüfune untersuchten Fällen als gesichert angesehen werden. 
Bei der Kugelscblagprüfung an 12 Stahlbetondecken wurde die ge-
forderte Betongüte w28 in keinem Falle erreicht. Es muß hierbei 
allerdings berücksichtigt werden, daß mit Hilfe der Kugelschlag-
prüfung nur eine Schätzung der Betongüte möglich ist. Nach DIN 424C 
sind in Zweifelsfällen und zur genaueren Bestimmung der Betongüte 
weitere Untersuchungen, wie z.B. Druckfestigkeitsprüfung an Wür-
feln, die aus terausgestemmten Betonbruchstücken gesägt werden, 
notwendig. Auf diese Untersuchungen mußte im Rahmen dieses For-
schungsauftrages verzichtet werden. 
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K u r z f a s s u n g 
Im Rahm~n eines Forschungsauftrages des Bundesministers für 
Wohnungsbau wu!'den bei der Erstellung von Wohnungen für Bundes-
bedienstete (Bauvorhaben Munster II, 78 WE, Auf dem Sülle) Unter-
suchunßen der Güteeigenschaften von Mauersteinen und Betbn nach 
DI~ 105, 106, 1048 und 4240 durchgeführt. 
Die Ergebnisse sind in nachfolgender T:lfel eingetragen: 
T a f e 1 
~ 
1 • Kalksandsteine Anforderungen erfüllt <= ja - nein 
Mauerziegel l\.bmessunge)'l Rohwichte Druckfestig. Lochung 
KSV 1, 8/1 50 1 1/2 N.E ja ja ja DIN 106 -
-· 
KSV 1 ,8/150 NF nein ja ja DIN 106 -(Höhe) 
; 
KSL 1 , 4/1 50 2 1/4 NJ! ja ja ja ja +) 
- DIN 106 
KSL 1,4/150 1 1/2 N:B ja ja ja ja DIN 106 
----·-
Mz 150 NF DIN 105 ja ja ja nein 
.. 
2. Beton Betongüteklasse Betongüte kg/cm 2 Anforderung 
gefordert: vorhanden: erfüllt: 
w2s ja - nein 
5 Satz Betongüte- B 225 474 ja 
würfel 130 ne.in 
161 nein 
140 nein 
. 323 (W113) ja 
1 3 Stahlbeton-
decken B 225 s. Tafel 8 nein Kugelschlagprü-
fung 





Von den geprüften Kalksandsteinen wurden bis auf eine Überschrei-
tung der Toleranz des Höhenmaßes bei KSV 1,8/150 HF, DIH 106 und 
von den Mauerziegeln bis auf die Anordnung der Lochune sämtliche 
in DIN 106 und DIN 105 gestellten Anforderungen erfüllt. 
Die geforderte Betongüteklasse konnte nur in zwei von fünf durch 
G1tewtirfelprüfung unters~hten Fällen als gesichert angesehen wer-
den. 
Bei der Kugelschlagprüfung an 12 Stahlbetondecken wurde die ge-
forderte Betongüte w28 in keinem Falle erreicht. Es muß hierbei 
allerdings berücksichtigt werden, daß mit Hilfe der Kugelschlag-
prüfung nur eine Schätzung der Betongüte möglich ist. Nach DIN 
4240 sind in Zweifelsfällen und zur genaueren Bestimmung der Beton-
güte weitere Untersuchungen, wie z.B. Druckfestigkeitsprüfung an 
Würfeln, die aus herausgestemmten Betonbruchstücken gesägt werden, 
notwendig. Auf diese Untersuchungen mußte im Rahmen dieses For-
schungsauftrages verzichtet werden. 
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Abbildm1g 1 KSL 1 9 4/15G 2 1/4 N:2 DilJ 106 
Abbildung 2 KSL 1,4/150 1 1/2 NF DIN 106 
Abbilduns 3 ~z 150 NF Ditl 105 
fusllfuf Kalksandlochsteine u. ~~uerziegel 
für Baustoffkunde 
und Materialprüfung 
T. H. Braunschweig 
Anlace zum Prlif-
berictt 
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